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RESUMEN 
El presente artículo, producto de la 
investigación de maestría titulada “Actividades 
Tecnológicas Escolares y Formación de Sujetos. 
Significados y Relaciones. Aproximación 
Teórica y Práctica”, presenta uno de los 
resultados de los objetivos de dicha 
investigación, correspondiente al diseño e 
implementación de una propuesta pedagógica y 
didáctica, la cual se denomina “Sobre la 
clonación de mascotas ven y deb-ATE”. Ésta 
propuesta, es una Actividad Tecnológica 
Escolar, fundamentada en aspectos de la 
educación en ciencia, tecnología y sociedad, y en 
las habilidades comunes del pensamiento crítico 
y deliberativo como lo son: la argumentación, la 
participación, la toma de decisiones, la defensa 
de los puntos de vista y la solución de problemas. 
La metodología de trabajo sobre la cual se diseña 
la actividad, se hace a partir del caso simulado y 
el debate argumentado; técnicas utilizadas en la 
educación en ciencia, tecnología y sociedad y en 
el fomento del pensamiento. Por otro lado, 
dicha actividad, fue implementada con 
estudiantes de quinto grado de primaria del 
colegio Marruecos y Molinos de la localidad de 
Rafael Uribe Uribe y los resultados se orientan 
en dos vías, la primera corresponde a los logros 
alcanzados durante el fomento de las habilidades 
de pensamiento ya mencionadas, y la segunda a 
la valoración de la actividad. 
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ABSTRACT 
This article is a product of the Master’s research 
entitled "School Technological Activities and 
Subject Training". Meanings and Relationships. 
The invention relates to a theoretical and 
practical approach which presents one of the 
results of the objectives of said research, 
corresponding to the design and implementation 
of a pedagogical and didactic proposal, which is 
called About cloning pets come and deb-ATE 
this. This proposal is a School Technological 
Activity, based on aspects of education in 
science, technology and society, and on the 
common skills of critical and deliberative 
thinking such as: argumentation, participation, 
decision-making, advocacy and problem-






activity is designed, is made from the simulated 
case and the argued debate, techniques used in 
education in science, technology and society and 
in the promotion of thought. On the other hand, 
this activity was implemented with students 
from the fifth grade of primary school in 
Morocco and Molinos in the town of Rafael 
Uribe Uribe and the results are oriented in two 
ways, the first corresponds to the achievements 
made during the development of the 
aforementioned thinking skills, and the second 
to the evaluation of the activity. 
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INTRODUCCIÓN 
Sobre la Clonación de Mascotas Ven y Deb-ATE 
es una actividad tecnológica escolar (ahora en 
adelante ATE), producto de la tesis de maestría 
“Actividades Tecnológicas Escolares y 
Formación de Sujetos. Significados y Relaciones. 
Aproximación Teórica y Práctica”; actividad, 
cuya apuesta pedagógica y didáctica busca el 
fomento del pensamiento crítico y deliberativo 
en estudiantes de quinto grado; dado que cada 
vez, se hace más visible en la educación en 
tecnología, la necesidad de formar sujetos 
críticos y deliberativos, capaces de participar 
activamente en la toma de decisiones de 
cuestiones tecno-científicas, desde edades más 
tempranas donde usualmente este tipo de 
propuestas no son tan frecuentes. Los 
fundamentos teóricos son la educación en 
Ciencia, Tecnología y Sociedad (ahora en 
adelante CTS) y el pensamiento crítico y 
deliberativo, más específicamente las habilidades 
comunes de estos dos tipos de pensamiento 
como la argumentación, la participación, la toma 
de decisiones, la defensa de los puntos de vista y 
la solución de problemas. La metodología de 
trabajo de la actividad se fundamenta a partir del 
caso simulado y el debate argumentado, técnicas 
utilizadas en la educación CTS y en el fomento 
de estos dos tipos de pensamiento. Dentro de las 
principales conclusiones producto de la 
implementación de la actividad se resalta el valor 
que tiene este tipo de propuestas en los procesos 
formativos de los niños y niñas en etapa escolar, 
ya que propicia un escenario participativo donde 
estos sujetos son protagonistas que asumen 
roles, toman decisiones, presentan sus puntos de 
vista y contra argumentan todo alrededor de los 
temas tecno-científicos que escogen.  
Dicho lo anterior, este artículo se divide en tres 
apartados: 
 
El primero, corresponde al diseño de la ATE que 
contempla: la presentación de los fundamentos 
teóricos desde las ATE con enfoque CTS, las 
habilidades comunes del pensamiento crítico y 
deliberativo, la estructuración de la actividad, la 
exposición del tema con la configuración caso, 
las dinámicas y las acciones a realizar.  
El segundo apartado, corresponde a los 
resultados de implementación de la ATE y a la 
valoración de la actividad de acuerdo al 
cumplimiento de los objetivos planteados.  
Por último, el tercer apartado corresponde a las 
conclusiones y las referencias bibliográficas. 
METODOLOGÍA 
Diseño de la Actividad Tecnológica 
Escolar 
El diseño de la actividad contempla los 
fundamentos teóricos desde las categorías de 
análisis como: Actividades Tecnológicas 
Escolares con enfoque CTS y formación de 
sujetos desde el fortalecimiento del pensamiento 
crítico y deliberativo; la estructura de la 








Acercamiento a las Actividades Tecnológicas 
Escolares  
En lo que respecta a las Actividades Escolares 
con enfoque CTS, autores como Osorio, 
Cuartas y Muriel (2005), Otálora (2008-2010), 
López  (1998 -2015) y Quintana (2015ª , 2015b 
-2016); son tenidos en cuenta, para señalar que 
las ATE son dispositivos pedagógicos y 
didácticos que desde el estudio de la tecnología 
aportan a la formación de los sujetos; asimismo, 
dichas actividades se enmarcan en unas 
estrategias que pueden ser de: análisis, 
construcción, aprendizaje a través de la 
construcción y enfoque CTS; esta última es la 
que se tuvo en cuenta en la construcción de la 
ATE dado sus potencialidades en la formación de 
ciudadanos participes en la toma de decisiones de 
cuestiones tecno científicas.  
 
Por otro lado, las características de las ATE bajo 
dicho enfoque son retomando a Quintana 
(2015): 
 
- Tener un propósito general que incluya 
la participación pública, la compresión 
de las relaciones entre ciencia, 
tecnología y sus implicaciones sociales.  
- Descripción de las potencialidades. 
- Definición de aspectos como tema, 
actividades y dinámicas. 
- Determinación del caso. 
 
Ahora bien, las técnicas más utilizadas en la 
promoción de la educación CTS, son los casos 
simulados y el debate argumentado, técnicas que 
se utilizan en la construcción de propuestas de 
actividades tecnológicas escolares. En lo que 
respecta a los casos simulados, es una forma de 
trabajo para orientar la formación tecno 
científica, esta parte de una polémica verosímil 
de carácter tecno-científico, en el que deben 
participar varios actores sociales con diferentes 
perfiles e intereses para tomar una postura o 
decisión de dicha polémica Osorio, Cuartas y 
Restrepo (2005). Teniendo cuenta lo anterior, 
los estudiantes por grupos deben involucrarse en 
calidad de esos actores y documentarse con el fin 
de construir argumentos, puntos de vista, 
posturas y participar con los demás actores que 
les permita encontrar una solución lo más 
consensuada posible y que de cierre a la polémica 
(OEI, 2005). 
 
En la construcción de los casos simulados 
tomando como referencia a la organización de 
los estados iberoamericanos se requiere de una 
noticia verosímil en el que se explicite la 
polémica a tratar, los cuestionarios iniciales y 
finales para recuperar los cambios producidos, 
los perfiles de la red de actores que aparecen en 
la controversia, los documentos ficticios que den 
apoyo a los estudiantes y los materiales 
didácticos que permitan la elaboración, 
preparación y exposición de informes, así como 
las formas de evaluación.  
Por último, en lo que refiere a la segunda 
técnica, al debate argumentado este se entiende 
como una técnica que permite discutir sobre un 
problema, en el que cada uno de los 
participantes expone su punto de vista con 
argumentos en favor o en contra del tema 
propuesto.  
 
Dentro de las características para el diseño de las 
ATE con enfoque CTS y cuya técnica de trabajo 
sea el debate argumentado, se deben tener en 
cuenta de acuerdo con lo expuesto por Quintana 
(2015) 
 
- Diseño de casos sea ficticio, real o 
histórico, posibles para el debate en un 
contexto determinado como la 
educación, el medio ambiente, la salud 
y el medio humano entre otros.  
- Introducción del tema y del caso que 






problema, las posturas enfrentadas y el 
actor social que será asignado.  
- Organización de grupos de acuerdo al 
actor social a representar 
- Preparación del debate señalando los 
puntos a debatir, los motivos a favor y 
en contra.  
- Preparación del informe bajo los 
siguientes lineamientos presentación, 
planteamiento del actor social, 
controversia con los demás actores y 
conclusiones. 
- Participación en el debate exponiendo 
los puntos de vista argumentados.  
 
La formación de sujetos desde el fomento 
del pensamiento crítico y deliberativo  
 
La formación de sujetos críticos y deliberativos 
se ha convertido cada vez más en un reto de la 
educación necesario para el logro de la 
participación en los intereses públicos y 
políticos, el cual implica el desarrollo de 
habilidades de pensamiento que guíen el actuar. 
En este orden de ideas el pensamiento crítico y 
deliberativo es un conjunto de habilidades 
orientado hacia la acción, dicho conjunto se 
compone de actitudes cognitivas, emocionales, 
aptitudes y conocimientos Baños (2006), Robles 
(2011), Arenas (2007), Facione (1990-2007) y 
Ennis (1996).  
Al respecto Arenas (2007) señala que el 
pensamiento crítico implica “analizar cuidadosa 
y lógicamente la información para determinar su 
validez, veracidad de su argumentación o 
premisas y la solución de una problemática” (p. 
18). De igual manera, Ennis (1996) señala que el 
pensamiento crítico, es un proceso reflexivo 
orientado a tomar decisiones argumentadas 
acerca de que creer o hacer.  
Por su parte, Baños (2006) retomando a varios 
autores como Gutmann (2004), Habermas 
(1998) y Cohen (1997) expresa que: 
La deliberación hace referencia a las exigencias 
de proveer razones públicas que justifiquen las 
decisiones de modo que, para que una decisión 
pública sea legitima, debe pasar previamente por 
el debate en el espacio público y la esfera de la 
opinión pública, ambos conectados con una 
sociedad plural dinámica y mascada por redes de 
asociaciones, que puedan reflejar las distintas 
voces de la sociedad (p.49).  
Es de resaltar de las citas anteriores, que dentro 
de los elementos comunes de estos dos tipos de 
pensamientos son: tener un propósito común, 
intentar solucionar un problema y 
fundamentarse en datos e información para la 
tomar una decisión. 
Dicho lo anterior, las habilidades comunes entre 
el pensamiento crítico y deliberativo que se 
tienen en cuenta en la propuesta son: 
- La argumentación como practica 
discursiva fundamentada para 
convencer en las situaciones que se 
tenga que afirmar o negar.  
- La participación activa como el grado de 
involucramiento para el logro de los 
compromisos.  
- La toma de decisiones como proceso 
que permite llegar a una solución, a 
partir de la elección de una opción 
producto de su evaluación.  
- La defensa de los puntos de vista como 
practica que permite sostener la idea 
con argumentos y escuchando al otro 
para contra-argumentar. 
- La solución de problemas como practica 
que permite la identificación del 
problema y elaboración de alternativas 
para darle solución.  
- La actitud de la motivación como la 
disposición que permite la consecución 
de metas.   
En cuanto a las propuestas de trabajo para el 
fomento de estos dos tipos de pensamiento se 
encuentran el debate, las presentaciones orales y 
escritas, los estudios de caso, la auto-evaluación 






a continuación, se presenta una síntesis de los 




Mapa.1 Fundamentos teóricos de la propuesta de Actividad Tecnológica Escolar. 
(Fuente propia) 
 
Estructura de la actividad  
En este apartado, se presentan los propósitos 
educativos de la actividad, las competencias y 
desempeños desde los componentes de 
tecnología y sociedad y la formación de sujetos; 
los momentos en los que se divide la actividad 
con sus respectivas actuaciones y los 
instrumentos utilizados en la ATE.  
 
Propósitos educativos  
La ATE sobre la clonación ven y debate, tiene 
como propósito educativo fomentar las 
habilidades comunes del pensamiento crítico y 
deliberativo a través del debate de un caso CTS. 
Para ello, se abordan seis objetivos específicos 
que permiten dar cumplimento al objetivo 
general, cada uno de estos objetivos específicos, 
aborda una habilidad y su manera de presentarse 
en la implementación de la ATE, como por 
ejemplo el siguiente objetivo que hace parte del 
primer especifico de la actividad “Favorecer la 
motivación y la toma de decisiones en los 
estudiantes a partir de actividades de elección”. 
 
En lo que respecta a las competencias y 
desempeños este se divide en dos componentes: 
formación de sujetos y tecnología y sociedad; 
desde el primer componente, éstos se 
construyeron producto de la revisión 
bibliográfica y de la experiencia con el trabajo 
con niños y niñas de las mismas edades para el 
cual era dirigida la propuesta; y desde el segundo 
componente éste tiene en cuenta las 
orientaciones generales para la educación en 
tecnología del ministerio de educación nacional 
en cuanto al componente de tecnología y 
sociedad.  
A continuación, en las siguientes tablas se 
presentan dichos componentes con sus 








Componente, competencias y desempeños de formación de sujetos de la propuesta de ATE 




Identifico y construyo argumentos 
que permitan la defensa de mi 
punto de vista. 
Busco y extraigo de fuentes de información, 
razonamientos que me permitan elaborar 
argumentos de manera oral y escrita para defender 
mis puntos de vista. 
 
Participo en la toma de decisiones y 
en la solución de problemas 
planteados en la actividad. 
Expreso de manera oral y escrita puntos de vista 
que permitan realizar una elección entre diferentes 
opciones y de esta manera resolver diferentes 
situaciones propuestas en la actividad. 
 
Manifiesto interés y disposición a 
través del cumplimiento de metas 
propuestas en las actividades. 
 
Me involucro con las actividades proponiendo y 
exponiendo ideas que permitan dar cumplimiento a 
las metas propuestas. 
 
Tabla 2 
Componente, competencias y desempeños de tecnología y sociedad de la propuesta de ATE.  
Componente Competencia Desempeños 
Tecnología y 
sociedad 
Identifico y menciono 
situaciones en las que se 
evidencian los efectos sociales y 
ambientales, producto de la 
utilización de procesos y 
artefactos de la tecnología. 
Utilizo diferentes fuentes de información y medios de 
comunicación para sustentar mis ideas. 
 
Participo en discusiones que involucran predicciones 
sobre los posibles efectos relacionados con el uso o no 
de artefactos, procesos y productos tecnológicos en mi 
entorno y argumento mis planteamientos (energía, 
agricultura, antibióticos, etc.). 
 
Momentos de la ATE 
La ATE se encuentra divida en seis momentos 





1 Link donde se encuentra la encuesta 




para el debate hasta la evaluación de la misma.  
- Primer momento, este se divide en dos 
partes; el primero, tiene que ver con la 






que se presentan diez temas de debate 
con relación CTS para ser valorados, y 
seleccionar uno para la construcción de 
la actividad.  El segundo momento, 
denominado motívATE y trabaja en el tema 
elegido hace la presentación del tema, 
partiendo de los resultados del 
instrumento, asimismo, se hace la 
introducción al caso con la lectura de la 
noticia ficticia y la aplicación del 
segundo instrumento2 denominado al 
igual que el momento, el cual busca 
hacer una valoración inicial de las 
competencias y desempeños.  
 
- Segundo momento denominado 
enrólATE y a participar se dijo consiste en 
la asignación de roles, apropiación y 
construcción de argumentos, 
elaboración de preguntas y exposición 
de puntos de vista según el tema de 
debate y rol asignado.   
 
- El tercer momento denominado 
argumentATE con diferentes fuentes de 
información consiste en retomar las 
preguntas que se plantearon en el 
segundo momento, y dar respuesta 
partiendo de la revisión de diferentes 
fuentes de información, para dar 
soporte a los puntos de vista y 
presentarlo mediante un medio ya sea 
audiovisual, narrativo, teatral...etc. 
 
- El cuarto momento denominado tomATE 
tu tiempo y decide consiste en presentar 
los argumentos construidos y 
seleccionados para defender los puntos 
de vista. 
 
- El quinto momento denominado ven y 
debATE consiste en que los diferentes 
actores sociales personificados, 
exponen sus argumentos, recogen las 
preguntas que se les realiza y tienen un 
tiempo para responder; de igual 
manera, se escoge un mediador quien 
abrirá el debate para tomar una decisión 
frente a la polémica propuesta. 
 
- Por último, el sexto momento evalúATE 
y evalúa a los demás en éste los 
participantes dan a conocer sus 
aprendizajes, valoraran sus desempeños 
y el de los compañeros en cuanto a las 
habilidades que se pretendían fortalecer 
todo ello a través de un tercer 
instrumento3 denominado de la misma 
manera y un formato de coevaluación. 
 
Tema de la actividad y la configuración 
del caso. 
El tema sobre el cual se diseñó la actividad 
tecnológica escolar, fue la clonación de 
mascotas, tema seleccionado por los estudiantes 
teniendo en cuenta la valoración dada en la 
aplicación del primer instrumento acerca de los 











2  Link donde se encuentra la encuesta 
MotívATE y trabaja en el tema elegido 
https://goo.gl/forms/krQcEw5asuB2Otkt2 







Gráfico 1.  
Tema de mayor interés para los participantes. Fuente (elaboración propia) 
 
 
Para dicha elección, es importante señalar que se 
realizaron 27 encuestas al grupo de 35 niños y 
niñas, debido a la falta de equipos, lo cual con 
llevo que en algunos casos se trabajara por 
parejas y se negociara las valoraciones asignar 
por tema. 
 
Ahora bien, este tema de la clonación de 
mascotas plantea dilemas éticos, económicos, 
políticos, científicos y sociales en los que se ve 
involucrada la ciencia, la tecnología y la sociedad 
como más adelante se mostrara en la 
configuración del caso. Asimismo, es importante 
señalar que, si bien el tema es real, la 
configuración del caso es ficticia al incluir 
aspectos no reales. 
 
Configuración del caso  
 
El caso sobre el cual se configura la ATE sobre la 
clonación de mascotas, es un caso ficticio, que 
parte con una noticia inventada, en la que se dice 
que un científico llamado Woo-Suk, junto con 
su equipo de investigadores, llegan a Colombia a 
realizar una apertura de laboratorios de 
clonación de mascotas, esto con el ánimo de 
expandir su empresa y brindar servicios a quien 
lo desee. Sumado a esto se dice que el comité de 
bioética de Colombia y la asociación de 
protección animal no están de acuerdo con dicha 
apertura, ya que atenta contra la identidad 
genética y los derechos de la vida entre otros 
argumentos. Otros actores que aparecen en la 
noticia y que configuran el caso son los 
animalistas, veterinarios y famosos que han 
clonado sus mascotas, los primeros realizando 
marchas en contra de la clonación, los segundos 
y terceros a favor por el apego que se genera con 
el ser preciado. 
 
Ante esta noticia se dice que se debe tomar una 
decisión, negociando entre todos los actores 
sociales y sus argumentos para la autorización o 
no la apertura de dichos laboratorios. A  
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Ilustración 1 y 1.  




Dinámicas y acciones  
En este apartado se presenta un resumen de las 
actividades propuestas en la ATE, enunciando el 




los componentes propuestos, las actitudes que se 
promueven, la descripción de las actividades, los 
recursos y medios de verificación. 








Tabla 3.  
Resumen de actividades del primer momento de la ATE 
Momento Desempeño que 
se trabaja 
Actitudes que se 
promueven 







































que permitan dar 
cumplimiento a las 
metas propuestas. 
 
- Busco y extraigo 






manera oral y 
escrita para 
defender mis 
puntos de vista. 
 
La motivación a 
partir de la 
manifestación de 
los intereses en el 
tema por parte de 
los estudiantes y de 
la explicación por 
parte de las 
investigadoras 




a partir de expresar 
puntos de vista y 
justificarlos tanto 
en la pregunta 
sobre el tema como 
en las preguntas del 
análisis de la 
noticia. 
 
La participación a 
partir de alzar la 
mano para dar 
respuesta a las 
preguntas y 
desarrollar cada 
una de las 
actividades. 
 
-Presentación de la ATE que 
incluye, objetivos alcanzar, 
camino a recorrer y descripción 
de lo que se evaluara. 
 
-Presentación del tema escogido 
y recolección oral de intereses de 
este tema, a partir de la pregunta. 
¿te gusta este tema para trabajar, 
sí o no y por qué? 
 
-Valoración inicial de los 
desempeños instrumento que se 




-lectura de manera individual de 
la noticia. 
 
-Análisis individual y luego 
grupal de la noticia e 
identificación del caso. En la que 
se dé respuesta a las siguientes 
preguntas. ¿De qué trata la 
noticia? ¿Cuál es la polémica? 
¿Qué actores aparecen y cuáles 
son sus argumentos o puntos de 
vista? ¿Qué evidencias aparecen? 
¿Con que argumentos se 
identifican y por qué? 
¿Elementos a favor y en contra 































Tabla 4.  
Resumen de actividades del segundo momento de la ATE 
Momento Desempeño que se 
trabaja 
Actitudes que se 
promueven 


























Formación de Sujetos.  
-Me involucro con las 
actividades proponiendo 
y exponiendo ideas que 
permitan dar 
cumplimiento a las metas 
propuestas. 
 
- Busco y extraigo de 
fuentes de información, 
razonamientos que me 
permitan elaborar 
argumentos de manera 
oral y escrita para 
defender mis puntos de 
vista. 
 
-Expreso de manera oral 
y escrita puntos de vista 
que permitan realizar una 
elección entre diferentes 
opciones y de esta manera 
resolver diferentes 




Tecnología y Sociedad. 
-Participo en discusiones 
que involucran 
predicciones sobre los 
posibles efectos 
relacionados con el uso o 
no de artefactos, procesos 
y productos tecnológicos 






La toma de 
decisiones a partir 
de la selección de 





partir de expresar 
puntos de vista y 
justificarlos en el 
diagrama de arco 
y la presentación 
oral, al igual que 





y la motivación a 
partir de dar ideas 
en la elaboración 
del distintivo y 
desarrollar las 
actividades.   
-Organización por 
grupos de tres o cuatro 
personas y repartición a 
cada grupo los roles de 
los actores sociales que 
intervienen en la 
controversia. 
-Elaboración de un 
distintivo por grupo 
atendiendo al actor social 
que representan al igual 
que un carnet que tenga 
nombre del grupo (este 
debe estar relacionado 
con el grupo de actor que 
representa) actor social 
que representa y el 
nombre del estudiante.  
-Por grupo elaboración 
de una cartelera con un 
diagrama de arco (anexo 
2), en el que se presenten 
los argumentos a favor o 
en contra de la clonación 
de mascotas según el 
grupo que representan. 
-Presentación oral por 
grupos dando cuenta de 
sus argumentos para la 
defensa o estar en contra 
de la clonación de 
mascotas.  
-Después de todas las 
presentaciones orales 
cada grupo debe 
construir mínimo dos 
preguntas que cuestione 
los argumentos de cada 






































Tabla 5.  
Resumen de actividades del tercer momento de la ATE 
Momento Desempeño que se trabaja Actitudes que se 
promueven 





































Formación de Sujetos.  
-Me involucro con las 
actividades proponiendo y 
exponiendo ideas que 
permitan dar cumplimiento 
a las metas propuestas. 
 
- Busco y extraigo de 
fuentes de información, 
razonamientos que me 
permitan elaborar 
argumentos de manera oral 
y escrita para defender mis 
puntos de vista. 
 
-Expreso de manera oral y 
escrita puntos de vista que 
permitan realizar una 
elección entre diferentes 
opciones y de esta manera 
resolver diferentes 




Tecnología y Sociedad. 
-Utilizo diferentes fuentes 
de información y medios de 
comunicación para 
sustentar mis ideas. 
-Participo en discusiones 
que involucran 
predicciones sobre los 
posibles efectos 
relacionados con el uso o 
no de artefactos, procesos y 
productos tecnológicos en 





La toma de decisiones 
a partir de la selección 
del medio de difusión 
 
La argumentación   a 
partir de expresar 
puntos de vista y 
justificarlos producto 
de la búsqueda de 
información  
 
La participación y la 
motivación a partir de 
dar ideas en la 
elaboración del 
distintivo y desarrollar 
las actividades.   
 
La defensa del punto 
de vista a partir de la 
contra-argumentación 
para dar respuesta a las 
preguntas de los 
compañeros. 
-Por grupos buscar y 
analizar información 
que permita defender 
sus puntos de vista y 
dar respuesta a los 
cuestionamientos 
hechos por los demás 
grupos.  Para ello se 
puede encontrar 
información en los 
links de los perfiles. 
 
-Por grupos escoger 
algunos de estos 
medios de difusión, 
para presentar la 
información que sirve 
para construir los 
argumentos y 
defender el punto de 
vista a favor o en 
contra de la clonación 
de mascotas.  
 
-Noticiero donde se 
entrevista a un 
experto. 
-Periódico en el que 
aparecen datos y 
estadísticas.   
-Documental en el 
que se hace una 
representación de los 
hechos encontrados.  
Registrar en medio 
audio visual el tipo de 
medio escogido y 
tenerlo de insumo 






























Tabla 6.  
Resumen de actividades del cuarto momento de la ATE 
Momento Desempeño que se trabaja Actitudes que se 
promueven 























Formación de Sujetos.  
-Me involucro con las 
actividades proponiendo 
y exponiendo ideas que 
permitan dar 
cumplimiento a las metas 
propuestas. 
 
- Busco y extraigo de 
fuentes de información, 
razonamientos que me 
permitan elaborar 
argumentos de manera 
oral y escrita para 
defender mis puntos de 
vista. 
 
-Expreso de manera oral y 
escrita puntos de vista que 
permitan realizar una 
elección entre diferentes 
opciones y de esta manera 
resolver diferentes 




Tecnología y Sociedad. 
 
-Utilizo diferentes 
fuentes de información y 
medios de comunicación 
para sustentar mis ideas. 
 
-Participo en discusiones 
que involucran 
predicciones sobre los 
posibles efectos 
relacionados con el uso o 
no de artefactos, procesos 
y productos tecnológicos 






y     La defensa del 
punto de vista a 
partir de expresar 
puntos de vista y 
justificarlos en la 
presentación oral, 






La participación y 
la motivación a 
partir de dar ideas en 
la elaboración de la 
presentación y 
desarrollar las 
actividades.   
 
 
En los grupos con la 
información brindada 
por la docente más la 
información 
encontrada con la que 
se creó la 
representación del 
medio para defender el 
punto de vista a favor o 
en contra de la 
clonación de mascotas, 
crear una presentación 
en power point para ser 
utilizada en una 
presentación oral. 
 
En esta presentación 
debe exponer 5 
argumentos mínimos 
del punto de vista que 
están defendiendo.   
 
Con apoyo de la 
presentación cada 
equipo cuenta con 10 
minutos para presentar 
nuevamente sus puntos 
de vista para ello 
deben: 
Dar cuenta de las 
preguntas que se le 
había planteado y sus 
respuestas; mostrar la 
información 
encontrada y 
representada en el 
medio escogido. 
 
Al finalizar cada 
exposición los demás 
equipos deberán 
plantear preguntas u 
objeciones sobre lo que 









brindado para el 
sustento de los 
puntos de vista 
 
Equipos de 




















Sexto momento: “Evalúate y evalúa a los 
demás” 
En este momento, cada estudiante debe dar a 
conocer sus aprendizajes y valorar sus 
desempeños al igual que el de los compañeros, 
en cuanto a los objetivos de la actividad para ello 
se cuenta con una encuesta de auto y 
coevaluación.  









Tabla 7.  
Resumen de actividades del quinto momento de la ATE 
Momento Desempeño que se trabaja Actitudes que se 
promueven 














Formación de Sujetos.  
-Me involucro con las 
actividades proponiendo y 
exponiendo ideas que 
permitan dar cumplimiento 
a las metas propuestas. 
 
- Busco y extraigo de 
fuentes de información, 
razonamientos que me 
permitan elaborar 
argumentos de manera oral 
y escrita para defender mis 
puntos de vista. 
 
-Expreso de manera oral y 
escrita puntos de vista que 
permitan realizar una 
elección entre diferentes 
opciones y de esta manera 
resolver diferentes 




Tecnología y Sociedad. 
-Participo en discusiones 
que involucran predicciones 
sobre los posibles efectos 
relacionados con el uso o no 
de artefactos, procesos y 
productos tecnológicos en 





argumentación y     
La defensa del 
punto de vista a 
partir de la 
manifestación de 
los razonamientos 
a favor o en contra 
de la clonación de 
mascotas en el 




y la motivación a 
partir de la 
simulación en el 








partir de la 
respuesta 
argumentada 
frente a la 





-Una vez finalizadas todas las 
presentaciones se da apertura 
al debate abierto; para ello se 
escogerá un mediador y un 
representante de cada equipo a 
favor y en contra.  
 
Estos representantes 
escogidos deberán defender 
su punto de vista y dar 
respuesta a las preguntas y 
objeciones. 
 
Los demás estudiantes 
deberán de ser de público los 
cuales deberán tomar una 
decisión sobre la clonación de 
mascotas, opinando sobre la 
decisión tomada y expresando 
su punto de vista con 
independencia de la postura 
que ha defendido. 
 
Al término del debate el 
mediador expondrá y 
justificará la decisión 
adoptada a la vista de los 
argumentos 
y las negociaciones 
planteadas frente a si se 
aprueba o no la apertura de 
laboratorios de clonación.  
 
Es importante señalar que en 
el aula se debe disponer en 










Campo N° 5 






Resultados de la implementación y valoración de 
la actividad. 
 
La evaluación de la actividad se realizó a partir 
del análisis de los resultados obtenidos de la 
implementación de la actividad, correlacionando 
la información obtenida de las autoevaluaciones, 
las evidencias de cada uno de los momentos, lo 
obtenido de las fichas de observación y las 
entrevistas semiestructuradas realizadas con los 
objetivos propuestos de acuerdo a las habilidades 
de pensamiento que se buscaban fomentar. 
 
En este sentido, en lo que refiere a la 
participación, este se entiende como el nivel de 
involucramiento intuitiva y cognitiva con las 
actividades; en este sentido, si bien en las 
encuestas la mayoría estudiantes señalaron que 
solían hablar en público, esta participación no 
fue tan evidente en las primeras sesiones y al 
contrastarlo en las sensaciones que les producía 
esta acción muchos mencionaron que les daba 
dolor de barriga, sudor por el cuerpo, nervios 
entre otras sensaciones; hechos que al 
contratarlos con la prueba final con la misma 
pregunta de las sensaciones generadas al tener 
que hablar en público, cambiaron porque no solo 
hubo una mayor participación en el debate sino 
también las sensaciones generadas era de 
emoción o satisfacción como se puede ver en las 
siguientes expresiones.    
 
- Me sentí bien, porque defendí mis ideas 
- Me sentí emocionada 
- Bien, porque fue bueno participar 
- Bien, porque exprese mis ideas 
- Me sentí confiada 
- Bien, porque todos escucharon  
- Me sentí como un científico  
- Me sentí segura 
- (expresiones de los niños en las 
encuestas auto-valorativas) 
 
Dicho lo anterior, se afirma que la ATE genera 
sensaciones positivas ante la participación en 
público, además promover la motivación para 
que se dé un grado de involucramiento y 
disposición para el cumplimento de las 
actuaciones propuestas y consecución de metas.   
Esta motivación también fue evidente cuando los 
estudiantes pedían actividades para llevar a casa 
relacionados con el tema e involucraban a más 
integrantes de la familia.  
 
Estudiante: Yo sí pues en mi casa somos hartos y 
mi abuelito me ayudó a investigar y mi mamá me 
ayudaba a mirar en unas páginas y mis hermanos 
hacían… miraban que era bioética y esas cosas y 
pues siempre me ayudaban y yo los metí en el 
tema porque les parece interesante y nuevo” 
(entrevista). 
 
En lo que respecta a la defensa del punto de vista 
y la argumentación, los estudiantes en la prueba 
inicial señalaban que, si defendían un punto su 
vista, pero esto lo hacían desde su opinión o 
creencia sin construir un razonamiento al 
respecto, situación que, al contrastarla con la 
prueba final, hay un cambio significativo al 
expresar, los estudiantes que lo que hacían ahora 
era investigar, construir argumentos basados en 
investigación de fuentes y contra argumentando, 
dichos cambios fueron también visibles en las 
últimas sesiones donde estos presentaban 
razones para exponer o justificar un punto de 
vista. 
 
Ante la pregunta menciona que hiciste para 
defender tu punto de vista: 
 
- Argumentando según lo que investigue 
- Dar argumentos en contra  
- Investigar  
- Debatiendo para ver si es válido sus 
argumentos 








Como se puede ver con las expresiones 
anteriores, la actividad les permitió a los 
estudiantes comprender la importancia de la 
argumentación para la defensa de un punto de 
vista, promover hábitos de lectura y escritura, 
así como realizar las acciones para la 
construcción argumentación como investigar, 
evaluar las razones entre otros, un ejemplo de 
ello es la siguiente expresión de una estudiante. 
 
… Primer paso lo investigaba, segundo pues 
sacaba un resumen en una hoja y trataba de leerlo 
y para saber si era real buscaba diferentes páginas 
para ver si era cierto y si era cierto lo sacaba, 
luego lo daba a conocer a mi grupo para saber 
más del tema (entrevista). 
 
Ahora bien, en lo que refiere a la toma de 
decisiones, los estudiantes manifestaron en la 
prueba inicial que si solían tomar muchas 
decisiones y estas estaban relacionadas con si 
participaban en un conflicto o no; sin embargo, 
con la aplicación de la ATE, lo que se ve es que 
los estudiantes al momento de hablar de toma de 
decisiones lo articulan directamente con 
seleccionar una opción que puede o no afectar a 
otro y hacen una valoración de las opciones que 
hay. 
 
En lo que concierne a la solución de problemas 
éste fomenta la observación, la interpretación y 
el análisis, a partir de elementos como la 
identificación de problemas, la formulación de 
situaciones, la proposición de alternativas y 
planes de acción; logrando de esta manera que 
los estudiantes desarrollen dichas habilidades 
para alcanzar una meta como se evidencia en las 
siguientes citas. 
 
… Bueno lo primero que se tiene que tener para 
solucionar un problema son argumentos claros, 
organizados. También tenemos que saber cómo 
defenderlos con respeto y valor, no es con 
grosería ni estar juzgando al otro por lo que 
piensa (entrevista a estudiante) 
 
…Tener argumentos, tenerlos claros, defender 
mi punto de vista, pero pues la verdad en la 
clonación vi que algunas cosas no eran verdad, 
defiendo mucho las opiniones de mis 
compañeros y pues se necesita tener claros los 
argumentos si uno… uno los tiene claros uno 
debe tener organizadas sus ideas, tener 
organizadas las ideas porque si ustedes las tienen 
desorden cómo pretenden que las vayan a 
entender (entrevista a estudiante). 
 
Por último, en cuanto a la valoración de la ATE, 
se evidencia en lo descrito en lo anteriormente, 
que la actividad permitió fomentar las 
habilidades del pensamiento crítico y 
deliberativo propuestas, unas en mayor grado 
que en otras. Asimismo, se resaltan los 
aprendizajes generados a nivel cognitivo, 
conductual y procedimental en tanto como 
señalaron en algunas expresiones, aprendieron 
sobre el tema de la clonación, a escuchar al otro 
y conocer su punto de vista, expresar puntos de 
vista con argumentos, compartir y trabajar en 
equipo en búsqueda de un bien común y a 
investigar entre otras cosas.  
 
CONCLUSIONES 
La actividad tecnológica escolar “Sobre la 
clonación de mascotas ven y debATE” es un 
propuesta pedagógica y didáctica, que aporta al 
fortalecimiento de las habilidades del 
pensamiento crítico y deliberativo. Asimismo, 
es importante señalar que las habilidades que 
tuvieron un cambio significativo entre la prueba 
inicial y la final, producto de la implementación 
de la ATE, son participación activa y la 
argumentación, dado el ambiente de 
participación que se genera a partir del debate de 







Por otra parte; se resalta de la propuesta, la 
posibilidad de incentivar la motivación a través 
de los roles que asumen los estudiantes 
sintiéndose protagonistas, tomando decisiones, 
solucionando problemas, exponiendo puntos de 
vista sobre un tema tecno-científico que tiene 
implicaciones en la sociedad. Y los otros 
aprendizajes que si bien, no fueron 
intencionados con la propuesta, los estudiantes 
recuperan como, por ejemplo, la investigación, 
la escucha al otro y el trabajo en equipo. 
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